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S de Junio de /glJ-S de Junio de igJO 
Hoy hace diez u nueve a ñ o s 
QIIC l ú e oca&ado Carache fror 
tas tropas e s p a ñ o l a s 
Cas Academias de Arabe 
P 6 t Í C Í Ó fl J U S t a ^os l 2 a n t a í o n e s ^ ^0 tefomo 
Hoy hace diez y nueve años que 
fué ocupado Larache por las tro-
pas españolas. . 
E» la tai"de del dia de JUn10 
1911 fuerzas de Infantería de Ma-
•i'na? desembarcaron en nuestra ciu 
dad siendo acogias con júbilo por 
«us habitantes. 
DIARIO MARROQUI publicará un 
número extraordinario en conme-
moración de esta fecha gloriosa/ 
que marca la entrada de las tropas 
españolas'en la ciudad del Lucus. 
En este número que por aplaza-
miento de los festejos también he-
mos aplazado para el próximo do 
niñgo* diez y nueve, publicaremos 
oxtensas informaciones ilustradas , 
dedicadas al desembarco de las tro-
pa- españolas en Larache y al des 
envolvimiento que durante los diez 
v ocho años que llevamos de pro-
tectorado ha sufrido nuestra po-
blación, la que de un extenso y 
ardiente arenal que era en aquella 
fecha, se ha convertido en una atra 
yente y moderna ciudad europea. 
E l dia ocho de junio, es una fe-
cha histórica que Larache ha sabido 
perpetuar, celebrando grandes fies-
tas, que este año han tenido que 
ser aplazadas para la semana si-
guiente, por el fortísimo temporal 
de lluvias que ha persistido hasta 
la madrugada de ayer. 
Hoy nos limitamos a dar cuenta 
de la importancia que tiene para 
Larache la fecha de hoy, ya que en 
nuestro número extraordinario, de-
dicamos gran número de planas a 
recordar tan histórica fecha para 
España, como nación protectora y 
liara la ciudad de Larache como 
protegida. 
Se oye decir que pronto se res- han de hacer dicho estudio por ne-
tablecerán las academias de árabe cesidad o simplemente por aumen-
que fueron suprimidas a principios tar conocimientos, aunque hayan de 
de curso del pasado año y que fun- pagar la matrícula que se deter-
cionaban muy bien por cierto, con mine. 
carácter militar aunque podían acu Si- se tiene en cuenta que desde 
dir paisanos de todas las categorías "hace bastantes años ningún niño 
sociales. español que nace en ese territorio 
Parece ser que dichos centros de llega a aprender ya como ocurría 
enseñanza, cuando se restablezcan, antes, el árabe en las calles por el 
han de depender del Protectorado, predominio absoluto del idioma es-
creándose una Central en Tetúán y pañol en las ciudades se compren-" 
Amable lectora, diséretá lector: —Amos, anda que cosas tienes 
Si sois solteros leed esta anécdota hombre. 
de un hombre prudente, que co- —No creas que es de broma—dijo 
mo veréis, no tiene desperdicio— él—te los ofrezco de verdad y para 
la anécdota ¿eh?—y puede seros siempre, 
muy útil si aspiráis a ingresar en la Y ella : 
santa cofradía del matrimonio. —Que no me los pongo, vaya; los 
Si afortunada o desgraciadam^n- pantalones se han hecho para los 
te—según los casos—ya pertenecéis hombres, y nada más, apaga la luz 
a dicha sagrada institución, ipeu^a y a dormir. 
también, porque haréis una buena Entonces, el avisado marido, sacó 
obra propagando la enseñ mza que seis varas de fresno que tenía pre-
encierra, ya que a vosotros, por paradas detrás de la puerta y ex-
escuelas especiales en otras plazas derá que han de acotarse los "que! haberos adelaniado, no puede seros tendiéndolas en el suelo se colocó 
las que han de facilitar a aquella lo conozcan v la necesidad que hoy de Provecho. ante ellas y como si fuera el ofician 
alumnos con tres años de estudios se siente por lo tanto, para evitar! Empiezo: Pues señor... te de un rito extraño, con voz paü 
cursados, para que de la Central este mal, de aprenderlo precisamen j El tío Jeiomo allá en- sus lo]p- sada y solemne, habló as í : 
de los cuales, en más de una oca-
sión, acudieron a él en demanda 
de un buen consejo para resolver 
sus cuitas. 
Se -enamoró nuestro hombre cié 
DE COLABORACION 
A ta muiet* 
La Naturaleza, al dotaros de to-
das sus gracias, de los más ideales 
sentimentos, de la hermosura es-
cultural de las formaSj al dignifi-
caros y elevaros sobre todo lo be-
llo, os hizo el ser más angelical y 
adorable de la creación. 
Como madre, es fuente fecunda de 
la especie humana, es cariñosa, nos 
abriga en sus senos, alimenta en 
sus pochos y protege nuestra in-
fancia* como amante , nos embe lesa , 
con sus tesoros de inagotable ter-
nura, hermosea nuestra existencia y 
nos da sombra bienhechora en el 
desierto abrasador de la vida. 
Tiene un imperio constante sobre 
el hombre, no solo por sus cuali-
dades morales, sino por su belleza 
plástica, compendio del encanto de 
sus formas. La perfección física es 
la primera que nos agrada y se-
duce y después sus cualidades mo-
rales, completan sus encantos. Pa-
^ que la mujer pueda conservar esa 
Supremacía y dominio sobre el hom 
«""P, jamás debe de desatender al 
Piorno de su belleza que para con-
servar ha de poner especial cuida-
do de no hacer uso de composicio-
^s, pues según afirma el inmortal 
ta Rocheffolcaud en sus "Anales 
«nbre el plasticismo griego": "La 
hidroterapia es el pedestal dorado 
'tonde tiene su asiento la belleza 
Pática de la mujer". 
ALFONSO POSTIGO 
Doña Maria Alvarez de Calvet, 
un juego de café de metal bueno. 
Señor comandante y oficiales de 
la Comandancia de Ingenieros, un 
Kimono de seda. 
Don Joaquín Hernández y Herma 
no, una paloma blanca disecada. 
Señores ^ condes de Jordana, un 
grupo escultórico en mármol blan-
co . 
Señora de López Olivas, dos ja -
rrones de Talavera. 
Señores de Núñez, un jarrón de 
Talavera. 
TEATRALERIAS 
salgan, mediante el examen final, te en un centro docente, 
con categoría de intérpretes. Ycomprendiendo que como no es 
Un buen número de estudiantes posible que los que aspiren a su 
de árabe y futuros alumnos vie- aprendizaje puedan desplazarse de 
ron con verdadero sentimiento la su habitual residencia abandonando 
supresión de aquel organismo en destinos familia u obligaciones para 
esta plaza, puesto que sus estudios permanecer el plazo largo de cua-
quedaban truncados, pero mante- tro años en Tetuán estudiando en la 
nían la esperanza que pronto se res Central, nos' dirigimos respetuosa-
tablecería. mente a] excelentísimo señor Alto 
Ha pasado el tiempo e indudable- Comisario, haciéndonos eco de las 
mente, por respetables motivos, no justas y razonables aspiraciones de 
ha sido así y ahora que parece que tantos alumnos civiles y militares 
pronto comenzarán a funcionar se como existen para que se implante 
dirigen aqueles señores a nosotros, en esta ciudad una escuela de en-
para que, por inediación de DIA- señanza del idioma que incluso po-
RIO MARROQUI intercedamos cer- dria quedar instalada en algún gru-
ca de las altas autoridades del pro- po escolar o hispano árabe para evi agudo espogo aqu*elIo de qu¿ el ma 
tectorado al objeto de que no dejen tar gastos, que sería como siempre 
a Larache sin ese centro de ense- fué, la cantera de donde saliesen 
ñanza tan útil y conveniente, no .los futuros funcioiyirios, intérpre-
solo para los que aspiran a hacerse tes y personal capacitado para las 
intérpretes, sino para aquellos que transacciones con el indígena. 
SAETAZOS 
Nodación de Ca-
tldQd u Casa dec 
TV/no 
1A LÍSTA DE REGALOS 
j ü o r e s de Lorenzo Virallé, seis 
' i o s de postre y uno para pastas. 
• Blas Bustamanle, un jarrón 
tonde de cristal azul. ' 
. Avelino Pobeda y señora, un 
sgo de helado de cristal azul y 
Cn Tíandes se ha 
puesto el sol/ 
Como esperábamos, nuestro p r i -
mer teatro, tuvo anoche una gran 
entrada de publico para admirar u 
la compañía de Guerero Mendoza, 
el grandioso drama del ilustre poe 
ta Eduardo Marquina "En Flandes 
se ha puesto el sol". 
La presentación de la escena y 
el vestuario, digno de la compañía 
que representa esta joya de nuestro 
teatro poético. 
La interpretación del drama de 
Marquina, tuvo en Mariquita Gue-
rrero una isuperable heroína que 
de una forma magistral declamó las 
bellísimas estrofas de ese verso re-
bosante de belleza y de vida que 
dice Magdalena Godart en el p r i -
mer acto, siendo objeto de una i m -
e ponente ovación. 
| María Guerrero nos confirmó ano-
•' che nuestra creencia de que es ella 
' la única actriz que tenemos en Es-
paña para dar vida a estas heroínas 
GeJ teatro dramático, porque en 
ella se condensa todas las aptitudes 
que se necesitan para triunfar en 
tan difícil misión. Temperamento 
artístico, juventud y carácter, cua-
lidades difíciles do agrupar en una 
actriz joven. 
Este es lodo el mérito que aureo-
la la figura de Mariquita Guerrero 
que ha logrado colocarse a la cabe-
za de todas las primeras actrices que 
cultivan este género que lleva la 
compañía Guerrero Mendoza y que 
\ por desgracia para el Teatro espa-
Iñol son muy contadas. 
ÍEn "Flandes se ha puesto el sol" 
tuvo parlamentos afortunados Fer-
nando Diaz de Mendoza y Guerrero, 
estando mu ybicn Ricardo Vargas nimiento de los dueños, gerentes o 
que nos deleiió con su magistral de- administradores de establecimien-
clamación. tos industriales o de comercio de 
Muy bien llevaron a feliz térmi- cualquier especie como tiendas, al-
no sus papeles, Ricardo Juste y Fer macones, puestos en los zocos o 
nando Sala y ía señorita Alcántara mercados, fábricas, depósitos, ta-
que hizo con desenvoltura el papel lleres' farmacias y en general todo 
de Albertino , establecimiento en que se compre i" ~~ t"^""1"000 ^ a i " l 
A los fmaíes de acto se levaotó o venda, presente a la comproba-icelas dc| >' P » ' ! Si el ambicioso 
ñas mocedades, era mí mozo bien —Vosotras sois testigos de que en 
plantado, sano' y alegre, dicliai^- 0f;,a primer noche de casado he 
choro y ocurrente; sus-apostillas y ofrecido, voluntariamente, mis pan 
agudezas eran comentadas y cele- talones a mi mujer, aquí presente y 
bradas por sus convecinos, muchos no los ha querido aceptar, si algún 
din fuera nenesnrio llamaros a de-
clarar diréis ln verdad . 
Y dicho esto retiró aquellos ex-
traordinarios testigos que por tan 
extraño modo, se habían convertido 
una guapa y garrida moza, paisana PO fieles guardadores de sus a t r i -
ssuya, y un buen dia, memorable bucinnes de jefe en aquella casa . 
on los fastos de sus vidas escucha- El hijo divino de Baco y de Ve-
ron ambos radiantes de alegría, los ñus, veló siempre el sueño feliz de 
paternales consejos de la famosa los esposos y los colmó de bienes 
epístola de San Pablo. I y de hijos, 
'fío pasó desapercibido para el* Y tan fué así, que el tio Jeromo, 
ya viejo, al referir este suceso, aña 
día que en su larga vida de coyun-
da ,no había tenido necesidad de 
llamar a declarar nada más que a 
uno de aquellos originales y expre-
sivos testigos . 
DIEGO CORREDOR 
rido esté siempre obligado a ceder . 
do su derecho, porque haya paz 
en el hogar; con cuyo precepto, pa-
rece ser que el apóstol da por sen-; 
tado ^ue la mujer no cede nunca. í 
Pero no os nuestro ánimo discu-j 
t,ir ahora si es o nq justo que ej.1 
paciento marido haya de cargar ; 
siempre con la responsabilidad dO; 
los altercados conyugales. 
Guando el santo varón así lo e s - j / f^ enmleílda tlO ú f e " 
tablecio sus razones tendría, ya que _J _ i i 
como gentil que fué, espigaría bien ^ A Z U ^ del Cap?ÍCflO 
a su gusto en las misteriosas par- I 
recidas ovaciones que el público 
les tritutaba. 
con las prome-
el telón varias veces durante los con primitiva y periódica que de - i f1 .6 ' sabl'íf a íuo atenerse al ¿as que ocultan su egolatría; ni 
^ L Z i ^ r G u e ^ c r o y domS termina el articulo 31 del citado ^ ^ ¡ T v T * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
intérnretes de "En Flandes se ha Dahir, sus pesas, medidas y apa- aaoiames nijas de Lva. amagan su orandad de verdaderas 
p u e s ^ r l o g L o n las me! ratos de pesar c¿e le corespond • fe ^ bien, transcurrió aquel día ideas; ni el reformador conla sana-
tener en la industria o comercio ^ t r e ale°ría ' J o l ^ i o * danzas5 temas que con escabel de su m e -
con sujección a reglamento. como todos los ^ue se dedican a dro; ni el conservador con sus de-
A partir del primero de julio pró celebrar estos_faustos acontecimien fensas del "statu quo" que disi-
' ximo, los industriales y comercian to^ muían una lucha por conservar 
Hoy domingo la compañía Gue- }es solo podrán usar pesas medi- llegada que fué la noche los nue individuales privilegios; ni el re-
rrero Mendoza pondrá en escena la das y aparatos de pesar del sistema vos ^P0808 se retiraron a su habi revolucionarios con sus exaltaciones 
comedia en tres actos de Benaven- métrico decimal, previamente con- dación y ya solos, al pie del lecho jque so ndisfraz do no muy nobles 
te "La propia estimación". trastadas en este servicio incu- con>"u?al9 él Pensó ^ consideró con- y sí muy personales apetitos; ni 
En la interpretación de esta obra • ^ ' " • ' i veniente reforzar, con un sano re-' el estadista con sus programas, qiie 
tomará parte el ilustro actor don rnend0 en caso contl,arío en las curso de su cosecha, las sabias ad- son huecos pedestales del "yo" en-
Fernando Diaz de Mendoza, por lo responsabilidades que determina el vertencias de la epístola canónica, greído; ni el orador con sus retó-
quo nuestro coliseo se verá ^oncu- Titul0 v del citado reglamento. j Y al efecto se_ quitó los paútalo- ricas elucidaciones "que son fuegos 
rridísimo de público para tributar Los dias de contrastación durante nos y llamando a su esposa, que me de artificio para lograr obediencia 
a tan eminente figura de la escena 5l mes de junio, serán los hábiles del orósica y azarada, se desnudaba en al sérvelo de personales disgustos i 
española su más rendido tributo de i al 14 (oficina del Servicio Agro- un rincón, le dijo: n i ningún embaucador con todos 
arimirnHí'm * • x ^ , JC , in 4„„JI rnfí —Toma, María, ponte mis pan- sus recursos seductores, que soü aamuacion. nómico) del 15 al 19 en Arena (ofi- 1 ' r • • • J? 
talones. envoltura de ruindad y vileza, nos 
ciña del Almotacén) y del 20 al 2. ^ anle tan exlraña propOSÍ_ ha convencido nunca, nos ha he-
Mañana lunes con la celebrada en Alcazarquivir (oficina de Almo- ci¿n^ ruboroso y haciendo cho creer en aquella genialidad qué 
obra de Dumas "Los tres mosquete tacén). un erracioso euiño contestó: clebe atribuirse a Un refifeneradotf 
ros'' se despedirá de nuestro pú- Larache 1 do junio de 1930. 
blico esta gran compañia que tan 
brillantísima y breve actuación ha 
realizado en Larache. 




SERVICIO DEL F I E L CONTRASTÉ 
Siendo obligatorio según dispone 
el Dahir do 17 do noviembre de 
1928 el uso exclusivo do las P' -as 
medidas y aparatos de pesar métri-
cos decimales en toda la zona de 
este protectorado, se pone en cono-
Y O 
7oto de Jim 
Jlvda.KeinaüíctOF'ia 
un gracioso guiño, contestó: debe atribuirse a un regeneradoi< 
HOY HACE DiEZ AÑOS 
DIAÍUO MARROon dodt^ ÍM pi urn r a plana a relatar el des-
embarco (]t« las tropas españolas 00 |a (.dudad r en lisiado 8 de ju-
nio de i o n . 
- v.\ (¡nhiorno español concede la gran orm de Isabel la Oaió^ 
Uca al ininistro de España en TAnger, don Francisco Serral» 
—-Se inaugura con gran solemnidad en Aloáaar el Casiüd 
ttUnión y Recreo". 
—Las tropas franóésaá sostienen un violento óombate al IttJf 
de Taza con los rebeldes, teniendo cuarenla bajas. Durante él ¡bom-» 
bate un avión cayó ardiendo en las líneas francesas pereciendo 
carbonizado el observador y gravemente herido el pilólo, 
g. ̂ H ^ H ^ ^ ^ H ^ K ^ •ínt' < «fr*****^** » » »•» » v » I I » * * 'I 
60 ÜM 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUADERNAOION 
a un rehabilitador 
tructor de pueblos. 
Siempre nos hemos preguntado: 
¿Dónde están los maestros?... ¿Y 
dónde están las escuelas?... 
Porque es el maestro de escue-
la el/i único que debe y puede i n -
¡cubar di futuro de los pueblos, 
a un recons- más perfectos ideales y los que, deberán consignir previamente en 
sincera o calculadamente, quieren la mesa del Juzgado o en el esta-
provocar cambios y reacciones, o blecimiijnto destinado al eíeto una 
propulsar regeneraciones, pasado el cantidad igual por lo nw.uos A[ diez 
piomento pasional de alucinación por ciento efectivo del valor del 
efecto de las rutilaciones de una inmueble, sin cuyos requisitos no 
novedad, han de encontrar infal i- serán admitidos; que el remate pue 
blemente el fracaso, que los árbo— de hacerse a calidad de cederle a un 
, 1 que modela psicolól les no se enderezan cuando ya ess tercero y que la carencia de tituios 
gica e intelectualmente las gene- tán crecidos, sino que debe cuidarse de propiedad se ha suplido en ia 
raciones; porque es el que pu l i - de ^ se desarrollen derechos des- forma dispuesta por el número pri 
menta las cualidades raciales; por de m a n d ó se plantan. mero del articulo 1868 del Código 
^de procedimiento Civil. 
' Dado en Larache a 22 de mayo de 
1930 
(COMPAGNIE A L G E 
que es él solo capaz de poder i n -
lo malo, lo perverso, lo degene-
fundir un desafecto consciente por 
rado y un afecto también conscien 
te por lo bello, lo bueno y lo jus-
to. 
El mismo pueblo que aclamó a 
Jesús fué el que le condujo a pre-
sencia de los jueces, el que exigió 
su condenación, el que se apostó 
ja todo lo largo de la Calle de la 
Amargura para apostrofarle, para 
zaherirle a su paso hacia el lugar 
del martirio; la misma generación 
que aclamó a su César fué la que 
armó con 
mano de Bruto; las mismas turbas 
J. SAMARUC 
FRANCISCO DE ROJAS 
E] secretario 
ENRIQUE BAENA 
E D I C T O 
Don Francisco de Rojas y Rojas, 
juez de Primera Instancia de La-
rache y su Partido: 
HAGO SABER: 
Que en auto ejecutivo, seguido!Í58PBCIAE<ISTA BN INFBHMBDA-
en este Juzgado a instancia del le- DBS DS LOS OJOS 
trado señor Catalá, en nombre y | itétrn 
Dr. J. Manuel Oríé aa 
m 
representación de Juan Valero Lu-1' 
el puñal homicida'la ^ p a ^ e s \ d o declarada 
pobre en sentido legal, contra José 
'T • T - - - - - - f f o j n j ^ Pa^Q comü tutor y repre-
que aclamaron por jefe y obedecie . » » • 
• u , i „ „ sentante legal del menor Antonio ron a Masianello. fueron las que _ . . „ ' , Ramírez Samper representado por arrastraron feroces su cadáver por . . . C1 . , . . •. f • el letrado señor Sarmiento, he acor las calles; la misma muchedumbre J J . J ' , , ¿ o dado por providencia de ayer sa-que se postro reverente ante Savo- , * * • : , , car a publica subasta por tercera marola y estuvo pendiente de sus v , . , . f , , uVw " - i vez y término de veinte días sin palabras en el "Duomo , fue la . , J ^ .„ , . sujeción a tipo alguno y demás con-que vociferó por su muerte ante- .J. Z- * * • . * diciones que se dirán el inmueble el patíbulo; aquellos mismos ciu-; , ^ . , „ / • • -r-. - embargado como de la propiedad dadanos que gritaron en España _ , ' , , - , ? de dicho menor que se resena a con ¡viva las cadenas! fueron los quej 
se alistaron y nutrieron las revuel 
tas democráticas que caracteriza-
ron la segunda mitad del siglo ú l -
timo; aquellos "descamisados" que 
aplaudieron a los oradores de los 
clubs jacobinos, franciscanos y g i -
rondos, fueron los mismos que les 
insultaron y maldijeron al ser con-
ducidos a la guillotina... 
Ello ha motivado que fe acusara 
tinuación y el que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de diez 
y ocho mil pesetas. 
Finca rústica de riego y parte de 
secano, situada en el Bajalato del 
OoaHsU d« loe EoipiUl«l MllitM 
7 df I» Gruí Roja 
Diplomado dd Initiiuto Oftálmica 
Nacional da Madrid 
y de I'Eoial Di mi da Fwís 
CAMINO DB LA QCKDIRA NUM. 44 
líors* da eonrolta da I a • di K 
i 
Esíe es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS ditneiuiooo* too iu> reduci-
d u que permiten llevarlo eo eJ 
buliillo del chaleco. 
SU coafección e* tan p rfe^ta qua 
hate foto^rahas perfectaj tia 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 peaetaA. 
SU nombre, univertaimeatc cono-
cido, ea el 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De véate ea ei ea-
OOYA 
jojiidad M^aiam í o a M e fe i r g 
Qsmi \ » J B 9 9 . f é i mmm ee^etoaMaie 
Reservas: 89.000.000 de francos 
| BosaUm H i s a i é M i 
VIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN EL ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 
Depósito de Semife 
GALOS D M i CTINQ»m 
Alcazai,quivirj parage llamado Ta-] 
cayult^ cuya extensión^superflcial es 
de tres hectáreas lindando por 'e l 
norte con terrenos de don Francisco; 
[López Escalant por el Este con te-
Jrreno del señor López Escalant, porj 
a las muchedumbres, al p leblo, ccnfel Sur con la huerta de los herede-
seguridad axiomática, de veleidoso!dos de Hach Buselham el Ermiki , 
de inconsciente, de tornadizo, de ̂  y p0r el Oeste con terrenos de Ab-
ingrato cuando el pueblo, las mu-.seiam el Ermiki . Dicha finca tiene 
chedumbres se comportan siempre'su correspondiente casa de labor, 
tal como son. •* enclavada en el centro y hecha de 
Se olvida, se descuida su forma-! adobe que mide 18 metro sde fron-
ción durante la niñez del individuo tera por cinco de fondo y una sola] 
integrante no se le estructura capaz planta. 
moral y culturalmente para gozar Para el remate se ha señalado la 
de las máximas libertades, para usa audiencia del i4 'Je jul io próxj-r.o 
fructuar los más completos devestios a las doce de la mañana, 
para comprender las más excelsas Y se advierte a 1)3 licitidores, 
doctrinas, para adueñarse de los que para tomar parte en la subasta 
Ferrocarril de Laraohe a Atoéiar 
P & S O O DS L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A G e E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Monopoi o de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 




Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
Amarillos 












3.a ciase 1.a slftse 





L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—El sefvieio dtanie la Plaza áe Espina, ei comblearie 
911 les a»cfe«l-tfil*BÓyUei ÚQ la Enprese «Hcrnándea Kerraanea.*^ 
U H K H i." de Septiembre ée l? t f . 
LA mwmooKm 
• 




C I G A R O S D E 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN COUSIS. 
Pesetas 0*40 
O'SO y 0'40 
de 0'75 a O'OO 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - q A N A K I A S 
Sali-














14 y 28 
l l y 25̂  








12 y 2^14 y 28 
10 y 24 12 y 26 
6y20| 7y2l | 9r23 
Carta 
g e n á 
Mart. 
4 y 18 
13 y 27 




5 y 19 





3y:il 4 y 18 a - U l8 
1 ^ 1 3 7 2 7 
NOTA.—Tr»D8berde en Ceota al vaper «Medilerr&eee». ees 
dettloo a lea pt»crte« de Tánger y Lareoíte. 
OTRA.—Se admite «etffa pera M e a les peertes de Eepaia 1 
a leba Caa«rta£ y Beieerea. 
Affaeele ee Unrim f S A S f C I S C O tXOPUl 
fkm tíotd f̂ estnirsnt Cspiñt 
Ajáifft» Hotel EMHá&áo a ia sBeéersa, eeo B&afBiflee sarríalo 
de eecoeder: ««pléBdiéM habiiaeieaM w «uartos df M e . 04* 
paidea a la aerta; pee temo* 7 ^ N ^ t e f . fe Mro* vmnv& 
m* mm mam m *s mmm mmuss m iottae 











Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 1 » . * 
Tetaán . . • • 
T E T U \ N A C E U T A 
Tetuáü . . . . 
Ceuta . . . • 









| L i e? . 
. 16'55 
(1700 
S ' s o i n ^ o i n o s 










Cruces —Eltren M . 32 cruza eo Cas tüHos con el d t ; el M , 
34, en Rincón con el M 31, y el C . 2 ea Melalien con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, sm- • 
fcjpodrán viajar en los trepes S i , 33,33 y 34. ' 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
Empresa de AütoimvíiM 
V a I J M I c i a n aM 
Empresa Española 
ás^mó^üM 1» gran lafa, septém «OOB feutaeea iBttrtewktea fui» te £@ 
prari fiaáa ea i t faa acá snetM^l aproado a lai asnreftapaa fuá 
«opren 7 parsonel asp^rtiséngedc. 
Ser ía le dtartei pofei Lweeki. iü^ds^. AiaUaj Tteg^r; Tcfeü 4 
fea; T ^ á » ft *em I m S M -
0 « Atetar t U ñ e t a S4IS 7 S*, ta, «4 jUt t i , i ? j S * , 
* % * » B s a b , T e t a á a , 6 « a t * , t * , 4 M i m t & 
De » a » a T á a g w , Tetaáa, Gesta é y 41 
De Laraohe a Aleásars 8, ie, a y So, iS, «5,16 7 17 y 3a y t% 
De a a Aroüa, Táoher, T e t ó t e . Gesta, y de Tetsfa a 
X M M S y Beb Tasa, 7 y 45. 
De a a a R'gafe, TarMa, Qmmt*, Xeaeo y Bab-f e-
aa, S y fe ¿e le madnsg&dá. 
D i » a > 8 e a B a J a t « f e , $ « « t a , S y S e , t * y 3 f , 
mmm m&m *&m mm* 
aoaaMMsMa esa IDB pagana m " M a l ZM* ffee 
TasaKén daeyixAa Witeta» ^ r a Wfes tes Kcaaa <ce «taa« lM»l#*S~ 
teveaae aa laaaia iijiiiHnlliiiiliin M&tton. Urtm i 
) m m . aa umMm • n i n a ü t ó i ü t e i i i i n ^ i 
m e a & mme&m m 
• i i 
% nm 
De 1 a § kfa. Ftaas í*00 rtafaMUi é * ¡Hmpottl 
Da 1 0 a 40 » a 1*30 14. lé*. 
Da 58 a 99 » » 1*7̂  tá. id 
Da 100 a H i • e 1*50 par cada fraeeiéa Út feiO biUfraaies 
Da 1J00 ea adeiaeto, & Ftas. IVm les 1.000 kilogranes. per 
traed eses da 100 bftagnum 
Ezceieete servicie de Comedor a la caru . 
Bebidas de rscelentes y acreditadas nnr^as.-Tapás ñafiadas 
F R E N T E A L T E A T R O ESPAÑA. - LAÍCACHB 
Comore Vd. 'Diario Marroauí1 
DIARIO K o n K K W l "7 
IfiO ifíflií' 61 
SOCIEDAD "UNION E^PA.^OLA" cándese en la aparte inferior de las ) ESTACION OFICIAL TECALSMIT mente. Limpia las cajas d« velooU 
' ' 1 aíiquiridas" rótulos indicadores de • i dades 
Concuaso de fio:o~ ^ L ^ y l * ^ - . T 
r Décimo.—El fal;o del Jurado se-Q̂ â lCld QHiStiCClS rá ^ e l a b l e y se publicará en la 
. i Prensa . Cosas de TXrctta general Jordana, padre bienhechor E t Sociedad organiza un con-' Décin;0 P1'1"1'^--Los de Arcila , ^ . « premiados podran ser reproducidos! . , ^ ^ ' l a . curso de fotografías artísticas en . • - lo r „ /• • ¡itniental. Sus cochea qudarán lun-Las hnpsfps nnp apandilla pl com- . • . también en la prcuoa auicana y na-i . . î ab nuesies que acauama ei com t profesionales y amateurs ocn . , ' «píos de la grasa usada y se reem-: 
M recibimos la Visita de un pPlon{e director dei Cuadro Artis- ¡ , si„u-entos bases. • 
w' obrero llamado Alfonso Qui- tico don Manuel Sacramento, llevan " l . ^ * ^ r 0 «_ ? Décimo segundo—La responsabi 
puentes trasero» y todo aqué 
tíaraga Continental 110 ̂ rrcrer^.^ 
Lleven sus coches para engrasar y ^isPonible8 coche8 de ocasión de 
t "desengrasar" por los apai-atos Té variaa m ^ & B , procedentes de eam-
J0SÍ/5alemtt instalados en el garage Coa 1,108 Rena^t » Precio* sumamenM 
baratoi. 
Grandes íaeiliáadaa 4o pag» / 
plazará por la nueva automática^ Avenida Berna Vkicri».—T iraihi 
ñones que i 
constar en 
pidió hiciésemos 
le ha ocurrido con sus 
Hernández v Alca-caso que j«fes sefiores 
trata de un caso que i ace pa-
.¡,,0 la necesidad de n í a ¡Colac ión 
brera pues dicho ohr<;ro h\ ¿ido 
los ensayos con gran rapidez y a 
juzgar por su entusiasmo va a 
un éxito. 
¡Hasta estrpnan decorados! 




Premio de la sociedad Unidn Es-
diplo-
PARA AMATEURS 
Prii^oro.—Este concurso es ce- . . . i lidad lebra exclusivamente entre profe-
ei sionales y amateurs de la zona del 
Protectorado. j 
Segundo.—Los trabajos admitidos 
al concurso, serán expuestos en el 
Por atentísimo besalamano, nos local socia Ide la "Unión Española", 
encarga el culto ,e inteligente intér- desde el 14 de junio al 21 del mismo 
íedido durante un permiso y su ^ de primera don Antonio Igle- m ^ . Un 0 de ^ y 
d Pr lo tiene en el tajo que se en- sias Seisdedos, le despidamos de sus Terecro.-La inauguración de la ma de honor Accesi. ^ objeío. 
« 2 ' a más de doscientos büó - numerosas amistades por verse obli^exposicióá tendrá lugar solemne- de ¿ ¿ del ^ñor ¿¿¿¿¿lo de la 
SSos de aquí. ^ d o a marchar a Tetuán' a incor- ^ el 15 de junio a las 13 horas. Asociación de la pvcu^ y ffiploMa 
" ^ 1 despido se ha hecho sin :n- P^^re a su nuevo destino en la Cuarto-Las fotografías serán de de honor 
''U . de ninguna clise, sin Comisaría. asuntos marroquíes y artísticos, de 
deniniza^^ ^ gug ropas J he_ ^ felicidades deseamos a tan hiendo tener como mínimun el ta 
PreV,entas a una distancia tal que distinguido amgo que tan alta labor maño de postal. 
¡Tímnide ir por ellos, por el coste educadora ha hecho en la Escuela de Quinto.-Los trabajos se remil i - proni¡0 ol pp?ior prosi(ic.n|p ¿e ]ñ 
1 viaje o trabajar,aqiií . Arabe, de la que ha.sido director. rán bajo Sobre con un lema y pn ünión Espaftoia- Vn objPto de arte. 
necesario que én esta época sobre apartp señalado con igual le- Acco^t TTn objetó arte de los 
. prisi3 obrera hacia tan modpsta MÍs lectorps recordarán que el ma el nombre y señas dol autor. <;Pñores directivos la Unión Es-
tuvieranjnas consideracionps Otro dia hubo un perro que no se Sexto—Se dirigirán al secretaria pañola 
jUe hiciera llevadera la situación pnbia si estaba rabioso o no. Pues del jurado del concurso de fotogra- La entrega de premios tendrá 
atraviesan. bien, después de todas las carreras fías ^artísticas de la "Unión Espa- jugap el dia ^ de j , inio en la se 
tiros, pedradas y sustos, resulta que ñola". ciausur¿ de ia Exposición v a 
a la pregunta célebre dpi coro de Séptimo—El plazo de admisisón ]a hora quR 0p0rtimanier!t9 se sc. 
Nos dicen que en breve va a ser dor(ores dei Rey qUe rab¡rt podemos se cerrará el dia 13 de junio a las fíalará 
rasladado al edificio^ del antiguo dopir que ol c^ucho es un inocente 24 horas. 
Octavo.—Las fotografías deberán 
r , El SP'retar 10 
ir pegadas sobre cartulina. «.««.^v^.*.* 
No íeno . -Las fotografías podrán : ^ A C I O CANTALEJO 
ser puestas a la venta con la con- B. 
dición de no poder ser retiradas has El presidente 
U L T I l V i A H O R A 
DESFILE DE DOSCIENTOS AVIO-f GOLPE DE ESTADO EN RUMANIA 
NES 5 
•| LOII'IIPS.—La Asamblea Nacional 




can incapaz de rabiar. 
FTMARYDE 
üe iniees púbimo 
LOS SABADOS A LAS CINCO DK ta Analizar la xposición y coló- MANTEL ARENAS 
LA MAÑANA SALDRA DE TETÜAI? 
DIRECTO A MELILLA UN AÜTO- ~ ~ 
MOVIL GRAN LUJO CHRISLER. ^ 4- f \ P ± V f \ l r t / ^ ¿ ¡ l l 
DE MEL1LLA A TETUAN SAL- I X W i I V • ^ " W S V / W C* t 
DRA LOS MARTES A LAS CING^ 
Hospital Militar, el Hospital Civil 
CUu) local quedará vacío. 
Indudablemente nuestras autorida 
des habrán pensado—y quizás re-
g^jto—lo que han de hacer con 
el edificio que quedará vacante, pe 
ro vo voy a "resbalarme" y a i n -
tifodncirme donde no me llaman, 
ahora sí, con la mejor voluntad. 
El cuartel de la Guardia Civil, 
gito en la carretera de Aox, es un 
barracón por el que se pagan unos 
miles de pesetas al año. 
Si se trasladase al edificio que va? 
a quedar vacio, por traspaso del 
Hospital Civil, se ahorraría el Es-
tado esas pesetas y el alojamiento 
de la Benemérita quedaría adecen-
tado en un mil por mi l . 
El ahorro a hacer calculo que 
se elevará a unas tres o cuatro mi l 
pesetas. ! Para iníormea «a Laraeh® l o -
Merece la pena a mi juicio, es- y ^ T^uán, Piaaa de Alfm-
tudiar el asunto. . so xill< autei rápidoa. 
Laradie 7 de junio de 1930. 
DE LA MAÑANA, * 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN 
SETAS 
L O E PASAJES SE APARTARAN 
CON DQjCB HORAS D E ANTICI-
PACION. 
El miércoles dia 11 se pondrá 1 | 
en escena por el Cuadro Artíst ico| 
del Circulo Mercantil y en el Tea-
tro Espafio, el divertidísimo jugue-
te cómico en tres actos "¡Qué hom 
bre tan simpático!". 
Una parte de los beneficios irá a 
engrosar las listas que encabezó d i -
cha entidad con el objeto de allegar 
recursos para la adquisición de unas 
lápidas que perpetúen el nombre de] 
co Española 
Salió para España, donde disfru: población y al que deseamos un rá -
tará unos días de permiso, el ofi- pido restablecimiento, 
cial de la Radio señor Martos, al 
que deseamos feliz viaje. | De Qádk han regreSado las alum 
ñas del Colegio de Nuestra Señora 
De la ciudad del Estatuó vino de los Angeles que fueron a exa-
ayer don Horacio Fava, apoderado minanee, entre ellas la monísima 
general para Marruecos de la Va- niña Julita Pezzi que ha obtenido 
cum Oil Company. notables calificaciones en el ingreso 
y de primer año, por lo que la fe-
licitamos como también a sus dis-
Procedente de Tánger anoche re- tinguidos padres los señores de Pez 
gresó a Larache, después de acom zi. 
pañar a su joven esposa y bella her-
mana política hasta Algeciras, núes Para pasar unos días en Larache 
tro querido amigo y compañero en llegó ayer el oficial de la Compañía 
la prensa, el profesor del Grupo de Mar señor Ramos. 
Escolar (ion Felipe Verdejo. 
Le Bourget doscientos aviones se 
han concentrado en Senlís para pro 
ceder a la repetición general del 
desfile en formación de grupos. 
Esta formación tiene por objeto 
el ensayo final para efectuar en los 
alrededores de Vincennes el pró-
ximo mitin dp aviación. 
do proclamando soberano al pr in-
tipe Carol. 
LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LA 
INDIA 
Bombay.—Un desfile musulmán 
de un largo de mil seiscientos me-
tros, ha recorrido las calles princi-
palps df esta ciudad manifestando 
su simpatía por el movimento de 
desobediencia civil . 
En una reunión celebrada al efec 
to se votó la resolución de apoyar 
señora del maris cordialmpnte el programa nacional 
inaugurado por e] Congreso^ bajo 
los auspicios de Ghandi. 
La reunión tuvo por objeto pedir 
a los musulmanes hindús, partici 
pon on la dosobodionoia civil y el 
boycotajejgt las mercancías inglesas 
al mismo_ tiempo que aconsejando 
a todos los mahometanos a que no 
participen en las conferencias de 
las Indias inglesas. 
INAUGURACION DE UNA ESTA-
TUA AL MARISCAL FOCH EN 
LONDRES 
Londres.s—La 
cal Foch, acompañada de sus dos 
hijos, ha Plegado a esta capital para 
asistir a la inauguración por pl 
principe de Gales de la estatua 
ecuestre del marscal erigida en 
Grosvenor. 
Entre las numerosas personali-
dades que asistirán a la ceremonia 
se encuentran el duque de Conna-
ught. 
PROXIMA ENCICLICA 
Ciudad del Vaticano.—Se asegura 
que el Papa promulgará en breve 
una encíclica de gran importancia 
después de nombrar cardenal al 
francés Erbigny, presidonte de la 
comisión pro Rusia. 
SIN NOTICIAS DEL AVION POS-
TAL SEVILLA LARACHE 
Sevilla.—En la Compañía del Trá 
fico Aéreo han manifestado que des 
graciadamente hasta ahora cuantas 
pesquisas se han efectuado para en 
contrar al avión correo que salió dg gramófonos y discos "Lt Voi M¡ 
Larache para Sevilla el pasado dia su Amo". Esta casa invita a su d»« 
B o m b a r o n & H a z a n 
LOS MEJORES VINOS DS MESA 
^epesilafk), Masusl Ar«naa. 
I 
En la tarde de ayer se efectuó en 
4, han resultado infructuosas. 
Hoy salió de Sevilla para Larache 
un avión tripulado por el experto 
piloto Cayon, sin que hasta ahora 
ALARMA EN LA INDUSTRIA ÑOR 
TEAMERICANA 
Q u i e s l o q u e e s t á n b u s c a n d o ? 
El bote aue contiene U dencíosa con-
f i t u r í b l a n c a con que mamá j u ha 
untado unai rebanadas de pan. Que sa-
brosa y que rica era I Si la encuentran 
dejarán el bote vacío y no leí hará ninjpín 
daflo porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
Sola , s in diluir, t a l c u a l sale 
> del bote. 
Do la vecina población de Alca- la iglesia de la Misión Católica el ha>'a Podido trasmitir noticia algu 
zar llegó ayer a esta plaza el nota enlace de la bella y joven señorita |na del avión Perdido. 
ble médico del Grupo de Regulares Luisa Salina Prado con el joven Mar 
don Juan Diego Ortega, querido ami celino Mesio Rubio, 
f go nuestro. Terminado el acto de la boda, los 
jóvenes esposos con sus padrinos 
! . « . . . . e invitados ̂ se trasladaron al domi-
cilio de sus padres donde se cele-
bró una fiesta siendo todos agasaja-
dos espléndidamente. 
A los nuevos esposos les desea-
**• mos todo género de venturas en su 
Como anunciamos ayer, proceden', nuevo estado, 
te. de Cádiz, fondeó en la rada el j 
vapor correo "Lsla de Menorca". 
Después de verificadas las ope 
raciones de desembarque y embar-
que, el citado vapor regresó al puer. 
to do procedencia. i 
Destinado a Sevilla, en breve sal 
drá para la bella capital andaluza 
el capitán de Infantería don Enri-
que Caibel. j 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
linguida clientela a escuchar los 
últimos discos de MLa Voz ds ra 
Amo" en tangos argentinos por Báan 
ebez Terrado. E l alma de la copla' 
por el Pena (bije) 7 Querrita 7 otro^ 
por Vsllejo, Angelillo, Marchena, 
espero 7 el Niño del Museo. E l Uní 
£ua7 por la orquesta Alady 7 core 
Cómpjame un Polo" 7 Sepepe, 14 
l í ^ ^ ^ i ^ S í í ^ Viejietta eompleta en 4 discos «< 
Album 7 otros muchos difloil de 
enumerar. 
rcana dice que se va a publicar un 
memorándum en el que se expone 
la gravedad que entraña para el 
comercio y la industria nortéame- Grabes facilidades da pago. Agen* 
ricana las nuevas tarifas arancela- oia en AJoa«*r, j'-«to » ! Casia» 4$ 
rías, ya que ello disminuiría enor- ^•••í* 
memente la exportación al extran-
jero. 
E l doctor Banegas Gil , tiene el 
gusto de ofrecer su nuevo domicilio 
avenida Primo de Rivera (casa Bus-
tamante) primero centro. 
• • « 
El martes dia 3 desde el domicilio 
del señor cónsul, al Teatro España 
o en el interior del teatro, se per-
dió un pendiente de zafiro y b r i -
llantes. 
Se ruega la devolución a la per-
cualquier cansa ajena a su buena sona que loj iaya encontrado en la 
voluntad no hubieran recibido la tar secretaria pnrlieular do. la Circuns-
jela de invitación que le ha sido crlpción gratificándosele, 
enviada. ,1 *•» 
¡ Queda atendido el ruego del osl)- c>e alquila una h<ibHacÍ^ amué-
mado amigo a la vez que deseamos blada Informaráll klosco pascüaí 
al nuevo israelita muchos años de plaza de j ^ p . ^ 
vida. í 
Hoy a las once de la mañana ten-
drá lugar el acto de circuncidar al 
hijo dado a luz el pasado domingo 
por la joven esposa de nuestro es iu | 
mado amigo el conocido israelita 
de esta plaza don Jacob Beniluz. 
El señor Beniluz, nos ruega que 
por nuestro conducto hagamos pú-
blico que todas sus arais * 
tades se den por invitadas, ai por 
LpS TEMPORALES EN ESPAÑA M O D A S 
í De su viaje de novios, regresó 
a Larache el distinguido interven-
tor del Banco de España don Pedro 
García Méndez, acompañado de sü 
. ioven v bella esposa. 
i Continua mejorando de la dnlpn-
cia Que ]p viene aquejando el co-
I nocido y distinguido doctor don Jn 
fe Toqrn^ eslmsdífmo ea nusslri 
Se alquilan locales para eentreio 
o ofleinas detrás ds establsel&üen-
to "Go7a". lUíéíi su •So^* , 
Se ofreee Joven para eoiooaeiótí 
<3e oficina sabiendo titóeanogralfe i 
con eoaecimieñtos ds franéés. Hs 
le importa sueldo fe percibir Ira-i 
hajando incluso ds msrHorie. 
• * a 
Sevilla—Continúan los témpora- ANTIGUA CASA D E L PABAGÉ D i 
les de lluvias en toda la región. ' GALLEGO 
Hoy tampoco ha npodído circular Sombrero8 de Maüía desde dieá 
los trenes en las lineas de Málaga , . , ^ ^ 7 \ . . . . . . 
p, ,> ^ i«e pesetas en ados&iite. Id de niña des-. 
IT Ládiz. . , 
En Utrera se ha produciod un de 8ei8- TraÍé cresPóü de 8eda< de^ 
hundimiento y el alcalde de Sevi- de 8esehta pesetas. Gasa de Gaug¿ 
lia conde de Halcón, ha enviado niño. (Frente antiguo zoco) encimé 
al arquitecto municipal para que de la Andaluza, 
tome medidas de seguridad en tros —..—————————^^ 
edificios que están inundaos, — ' 
El Guaalquivir ha experimentado EN ARCILA SE VENDE "DIARIO 
gran crecida y de los muelles se han MARHOQTir EN LA LIBRERIA 
retirado las mercancías, ya que las 
aguas tienen tendencia a subir, \ AREVALO 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
el de mayores resislencias. el más barato 
Delegado pata Marruenos: P, A. DIAZ.—TANGER 
* » » 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
» * * 
Depósitos en Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila y Larache.—De Venia &ü loé 
principales establecimientos . 
wssssm 
A R R O O U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
El precio 
del flúido 
LAS ASAMBLEAS DE HOY El debut de| mar 
Hoy domingo a las siete en pri-^su realidad, el impuso dado por esa "t0S 
mera convocatoria y media hora directiva al Circulo Mercantil I 
después en segunda', celebra j u n - | Por nuestra parte, en esta ocasión1 ^ hará SU Presentaciónj ^a directiva del Circulo Mercan-
ta general er Circulo Merantil, InAomo en otras tantas solo nos Ufo i - ^ l̂*1™ ^ ^ notabiilísima t i l haciéndose eco de las quejas que 
r , , i ( Í J • , compañía de comedias y dramas que recibe de los comerciantes sobre 
dustrial y Agrícola de esta plaza.' tamos a decir que a la asamblea que ^ ^ ^ l e t m e Ue ios eumeroiaHie», SOOIL 
„ . , ^ x í \ \ 1 1 i n- ! acaudilla Maria Guerrero y Fernán 
En esta asamblea se pondrá en; hoy celebra el Circulo Mercantil : 
. , J ÍH^K^ ^ * ^ i ' .d0 Diaz de Mendoza, conocimiento de los socios, el estado-aeíjen de asistir todos los socios ao 
¡económico del organismo mercan |solo para hacer honor al llamamien 
Noticiero de Alcázar 
t i l y la directiva dará cuenta de 
su labor durante los cinco meses 
que lleva de actuación. 
; 'Inmediatamente, la mencijonada 
directiva, informará detalladamen 
te a los socios de la interesante y 
satisfactoria entrevista celebrada 
en Tetuán con el excelentísimo se -
ñor Alto Comisario, ilustre conde 
de Jordana. 
También se someterá a la aproba-
ción de la asamblea, una especie 
de amnistía, para aquellos socios 
que por causas ajenas a la buena 
voluntad de todos, dejaron de serlo 
por falta de pago. 
Negligencia por una parte de d i -
rectivas y apatías por otra de buen 
número de socios, hicieron crear: 
un estado de indiferencia, que t r a - | por la pr-esente ruega la directiva 
jo como consecuencia, las bajas de;del Casino de Clases a todos sus aso_ 
quienes por su calidad mercantil 
to sino para que con toda libertad 
de acción puedan los socios júzga-
la actuación de su junta de Go -
bierno. 
También celebra hoy domingo 
asamblea a las veintitrés en segun-
da convocatoria el Casino Militar 
de Clases de segunda categoría. 
Igualmente esta sociedad tratará 
asuntos de gran interés para el men 
clonado organismo. 
En esta asamblea se tratará de la 
dimisión presentada por varios se -
ñores miembros de su actual direc 
Uva y se procederá a ia votación 
de otros cargos vacantes por ha-
ber sido destinados sus Litulire*, 
el elevado precio del fluido, ha re-
mitido a la dirección de dicha em-
presa, la carta cuya publicación 
nos ruega: 
Sr. director de Electras Marro-
quíes. 
' Laravhe. 
Muy señor mío: A petición de la 
Las gestiones realizadas por el 
j-nctivo representante del Alfonso 
j 'Xm señor Morillas han dado exce-
dente resultado. 
Por ello, esa brillani'í compañía 
dará en nuestra plaza tres únicas 
representaciones. 
El abono abierto para estas tres Pasi totalidad de los comoiciante? 
funciones se viene cubriendo rápi - de esta Plaza? de ^ran númol,o 
idamente, lo que demuestra el de- de particulares, todos ellos abona-
seo del público de responder siem dos de esa empresa, esta entidad 
pre que se le ofrecen buenos es- acordó en su última sesión dirigirse 
pectáculos. a usted como represente de la com 
\ Las obras que representarán los Pafiia Para solicitar una rebaja de 
elementos artísticos de ^Guerrero precio en el fluido eléctrico por 
Mendoza, son "Mancha que limpia" considerar que el que actualmente 
del inmortal dramaturgo Echega- "ge es elevado en extremo, 
ray, "En Flandes se ha puesto el Las causas que obligaron a todas 
sol", del eximio poeta Eduardo Mar las compañías a elevarlos, desapa-
| quina y el soberbio drama titulado recieron y hoy no existen ningunas 
"El Ladrón." que justifique el que paga esta ciu-
Algunos señores han expresado dad, contracios en absoluto a los 
LA PASCUA DEL ACHOR 
Hoy domingo celebra la población 
musulmana de Alcázar su tradicio-
nal pascua de Achor, habiendo lle-
gado con dicho motivo numerosas 
familias de las cabilas y aduares 
'.de estos alrededores. 
Esta pascua significa el décimo 
día de entrada de Año Nuevo y la 
celebran regalando juguetes a los 
pequeños, y haciendo donativos en 
metálico a los pobres. 
rlocumentos y carnet de c 
nombre de Juan Rodríguez 
pueda pasar a reogerla. ' 
quien 
Teatro Alfonso Xíll 
Hoy domingo la gran película de 
la Paramount "El Torbellino de la 
juventud". 
Casino de Clases 
Por el presente se convoca a jua 
ta general extraorinaria para el dia 
8 del actual a las veinte horas en 
v , , u / '- .rf Primera y a las 20 y 30 en segunda marchó a esa el culto capitán jefe j ^ ^guuaa, 
, , . . . Y i J • Para tratar de la dimisión de viHne de los servicios de Intendencia en 
esta plaza don Luis Ulloa. 
"VIAJEROS 
En unión de éu distinuida esposa 
sus deseos de que fuera representa- intereses genera'es del publo. 
.ciados la puntual asistencia a esta da también la obra "Los Tres Mos- Haciéndonos intérpretes del sen-
ese organismo. 
La actual directiva, entiende que 
Jas circunstancias han variado y 
que no es dable, que esos elemen-
tos continúen apartados del Circu-
lo Mercantil, 
Por eso en la asamblea de hoy 
se presentará una factible solución^ 
que por resultar beneficiosa para 
los ínterese& económicos del Círcu-
siempre debieron estar dentro de,junta general, ya que los asuntos a'queteros" 
tratar asi lo requiere. 
¡ñuíomouiiistas, 
atención/ 
"La Igualdad", suoursal de la eai 
ga *Buker" de Tetuán situada ei| 
lo Mercantil, será aceptada y apo- la oalle ZQaWi*, quedará abierta a^ 
yada por los asambleístas. público a partir de h c j M 64 
Dada esta buena disposición de marzo «MU donde, enoontraréif todo l i 
t i r general, hemos de hacer constar ' , , 0 ' mente anegada 
Saludamos en esta a nuestro buen 
aigmo el funcionario del Tánger 
Fez, don José Maria Lápiz, 
EL TIEMPO 
Ante la continua lluvia que he-
mos padecido, el rio no ha podido 
resistir a la tentación de desbordar-
se y en la mañana de ayer sábado 
hizo su presentación en la morisca 
cq|lle Real, que -estaba completa-
cargos de la Directiva, suplicando 
i la asistencia de todos los socios por 
| ser asunto e gran interés. 
LA DIRECTIVA 
Asi lo hubiera deseado la empre al mismo tiempo, que protestamos 
sa de nuestro teatro y la dirección enérgicamente de loss contratos que 
También entró el rio en gran can 
tidad en la enorme zanja que se 
de la compañía, pero las condiciones oLliga a aceptar a los abonados y está abriendo para la consfrucción 
del escenario impide la representa- que pediremos a las autoridades com colector general de desagüe, 
ción de la refewda obra. ' pétenles la revisión de la cláusula , , n . . - , , 
El publico quedó extrañado al ver 
Por otra parte y teniendo en cuen que obliga a los consumid /ras a p"i- , , • • , , , 
r » / - i o que en el mes de jumo se desbórda-
la que no puede dar nada más que gar todos aquellos impuestos de nue 
tres representaciones, al ponerse va creación quedando la empresa 
"Los Tres Mosqueteros" nos hubie [libre de todo. 
S E VENDE 
& Teade, una empacadora, Muek| 
ento, RasdB don Trantiiw) 
íárM Retada 
ra privado de ver al ilustré actor 
la junta, es de esperar que todos 
pongan de su parte, consolidándose 
aún más con ello, la unión de los 
elementos mercantiles de esta pía 
za. 
Seguidamente de terminados es-
tos asuntos, la directiva pondrá o 
la asalnblea la cuestión de confían 
za, ya- que a ello se considera obli 
gada en acto de estricta delicade 
za. 
No sabemos la actitud que sobre 
este últ imo extremo adoptara la 
asamblea, pero no obstante quere-
mos hacer constar que muchos se-
ñores socios se hallan dispuestos 
a ratificar la confianza a la direc-
tiva. 
En su mayoría creen y convienen 
que esta directiva no tiene nada 
más que motivo de justa alabanza 
por la ardua labor realizada desde 
la primera quincena de enero, que 
se posesionaron de sus cargos. 
Mucho pudiéramos decir de la 
obra hecha oor esta junta desde esa 
fecha, pero de ello nos abstenemos 
en los momentos de celebrarse, una | 
asamblea ante el temor que vieran' 
en nosotros algo de parcialidad . | 
Los socios de este organismo y 
tnuy especialmente los elementos 
mercantiles, podrán juzgar eu toda 
que ooneierne al ramo do autos* 
Viútad eeta casa antea di haee^ 
vueitraf eomprai jen desdi lir*M 
hien atendido», 
StOS OUBlOfi 
El mínimum de consumo, alqui-
fianza excesiva v 
del rio, permitiéndose el tráíistto 
por la calle Real, que estaba obs-
taculizado por la gran cantidad de MercantijU 
agua que rebasaba los últimos es-
calones. 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
don Fernando Diaz de Mendoza en ler de contadores 
i 
la obra "El Ladrón", donde hace otros muchos detalles que perjudi-
una creación magistral. lean notablemente al abonado, han 
Plácemes y felicitaciones merece de ser también objeto de revisión 
Inj empresa de nuestro teatro, y por considerarlo de justicia, 
con ella, su activo representante, Antes de recurrir a medios extre 
don Manuel Morillas que no pierde mos ni moiPStar a las autoridades 
ninguna ocasión oportuna para com en un asunto que a nuestro en-
placer al público de esta plaza, pro tender puede darse solución entre 
porcionándoles excelentes espectácu todos, siempre que se aborde la so-
los- lución, oentro de un espíritu do con baña instalada frente al jardín de la 
, — — — i, cordia y buena voluntad, este Ui- ,Paz , se encuentra a disposición de 
culo Mercantil ha querido conocer quien acredite ser su dueño un guan 
el criterio de la empresa sobre la j te . 
petición anunciada. | También se encuentar depositada 
Pendiente de sus gratas noticias' en dicha Jefatura una cartera con 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires j Mexerah a las ochd 
de la mañana y a las dos de la larde. 
Regreso para ALeazar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
Al medio dia empezó el descenso' oión y la estaoión del ferrocarril. 
ra el río. 
Por fortuna y al parecer no ha 
causado daño alguno, aparto do loj 
que haya socavado y movido Id Ue. 
rra del colector. 
Agente: GOuillermo Reyee. 
Despacho de billetes junto al Gír* 
PERDIDAS 
En la Jefatura de la policía Ur-
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos conleníos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con és te famoso re 
consti íuyenté les da rá 
la alegría y el vigor que 
les falta y combat i rá los 
estragos de la mapeten 
da, desnutr ición, ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
J a r a b e d e debilidad 
H í P ú m m w m m a m 
conque poder dar satisfacción a núes ; 
tros asociados, se ofrece de usted 
siempre atto, y s,s. q.e.s.m. E l pre-
sidente del Circulo Mercantil FE-
DERICO PULIDO. 
iCMPRl USTMD UH t A Q G I T S 6 l 
Pedid Jarabe Salud 
pora «vitar Imitaciones. 
Cerca d? medio siglo 
df ¿xito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
La carta remitida a la empresa 
de Electras Marroquíes jBstá fecha 
da el 20 de mayo de 1930. 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
m¿¿. A u t o m ó v i l e s FORD 
&ét b m t M , Us de cesna* 
mémiem j é* mvf* tarteléi» 
Piezas de recambio 
Agente pare Ceoia. Lwachc, Alcixer 
7 Arel!»: JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Ltrachei Travesía Chioyuitl (Delega-
r é o Hiipaoe Solía). 
MIJOS a» luc* d« Tena 
Se reciben encargos para santos, bodas y bautizos, 
j Zoco de Sidi Buhamed. Junio a la Bandera Española.—Alcazarquivir 
A l g u n a s ^ 
consideraciones 
que debe Vd. tener en cuenta 
al escoger ei aceite de olivas 
que ha de consumir. 
1-* Su purera, que asegure que solo 
prooacíede olivas seleccionadas/ 
2.a Su calídad{ resguardada por una 
marca de absoluta garantía. 
3* Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto ha dé condimentar 
4 a Su precio, mínimo y al alcance 
del presupuesto más reducido., 
Todas estas característ icas 
se aunan e amoso 
